
























































































8.9 3.7 5.9 7.5 6.6 7.2 5.6 0.7 5.3 6.3 6.3 5.4 5.510.4 9.1 6.2 7.6
15.017,215.8 14.0 10.2 9.112.515.3117.019.216.619.723.722.115.4 16A 14.3
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Table3.DailyMinimumTemperature(oC).(1998)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
0.6 0.2-1.2 1.5 0.7 1.2 1.7 1.6一や.8-1.5 0.4 3.9 0,~4 0.5 2.6 4.4 3.8 0ー4






2.0 1.5 0.0 5.5 2.5 1.0 0.029.5ll.0 0.053.0 8.538.0 9.0 5.069.5 7.5 6.0
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■18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
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Table5.WindDirectionat9AM.(1998)
CALMCALMCALM NE WSW WSWCALMWSWCALMENENNE NE NE NE E WSW
W CALMCALMCALMWSWCALMENECALMCALM NE SSW WSWCALMWSW SW ESE
E NNE SE CALM E.CALMCALMWSWCALMCALMCALM SW SSECALMCALMNNE
CALM E N耳 CALM ESECALM E SW WSW.SW CALMCALMCALMENEWSW ENENNE




ESE CALM WSW WSW WSW SE CAl_M WSW SE NNE NE ENE E ENE
CALMCALM pE CALM CALM W CALM CALM_NE SSW NNE CALMCALMCALMCALM_
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Table6.WindSpeedat9AM.(1998)
Op.2 0.2 ･0.0 1.2 0.8 1.7 0.1 0.6 0.2 0.5 1.0 0.6 I-1.2 0.5 1.3.0.9
November
0.2 0.4 0.0 0.2 1.5 2.7 1.4_ 0.1 0.3 0.4 .0.7 0:6 0.5 1.5 -0.1 0.5
December
■0.1 1.7 0.0 1.2 0.2-0.5 0.3 3.0 0.0 0.3 _7.0 0.0 0.1 0.1 1.1･-0.0
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0.670.6 4.1 2.8 4.5 0.6 0.0 5.3 0.5 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7
0.0 .tL2 3.1 0.1･0.1 0.8 0.0 0.0 0.2 0.6 0.5 -0.2 0.0 0.0 0.1
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① Slightlycloudydays,● Rainydays,*Snowydays,△ Hail
114
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ○ ① ◎ ① ● * △
(D ◎ * ◎ * ◎ (D ◎ ● ◎ ○ ◎ 2 6 13 0 7 3 0
● ● ◎ (D ● ● ◎ ○ ● 6 6 8 0 7 1 0
● ◎ ● (D ◎~◎ (D ● 0 ① ○ ◎ 5 8 12 0 5 1 0
(D ◎ ① ● ◎ ● ◎ 0 ① ① ○ 2 14 7 0 7 0 0
○ ○ (D ① ◎ ● ◎ 0 (D ~◎ ◎ 0 2 14 8 1 6 0 0
0 ● ◎ ◎ ◎ ◎ -◎ ◎ ● ① (D 0 9 13 0 8 0 0
0 ① 0 (D ◎ (D ① (恥 ● .◎ ◎ ◎ 3 10 14 2 2 0 0
◎ ◎ ◎ ◎ ① (D ◎ ● ① ○ ① ① 2 ll 12 1 5 0 0
◎ (D ◎ ① ○ ● ○ ◎ ◎ ○ & 4 ll 12 0 3 0 0
計 32122139 5 61 6 0
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Table8.DailyHumidity(%)at9AM.(1998)




























18 19 20 中旬計 -21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
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Table10.DailyAtmosphericPressure9AM (mb).(1998)
三朝温泉地の気候について(第21報) 120
99.6108.21014.11009.9101.31015.11006ー9106.6 1012.81016.71015.21018.21017.51015.3
1025.21021-.51005.81012.71010.21018.11016.4109.3106.21007.01010.31004.4 1010.2 1011.3
